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RESUMEN
Chacón G, Salazar CM, Alarcón J. 2015. Efectos del tamaño de anzuelo sobre capturas y tallas del perico Coryphaena 
hippurus. Inf Inst Mar Perú. 42(2): 220-229.- Se evidenció alta selección interespecífica del espinel superficial 
experimental, al capturar 130 ejemplares de perico Coryphaena hippurus (87,8%) del total de 148 especímenes 
que incluyeron 8 especies entre peces, tortugas y cefalópodos; como pesca incidental se registró 1 enganche 
por lance de tortugas (verde Chelonia mydas y amarilla Caretta caretta). El anzuelo más eficiente para la captura 
de esta especie, fue el de menor calibre (Nº 6) que capturó 24,6%, el menos eficiente fue el Nº 5 (16,9%); sin 
embargo, mediante el ANOVA de dos vías se estableció que no existía efecto del tamaño de anzuelo sobre 
el número de ejemplares capturados (p= 0,963). Los anzuelos no evidenciaron una selección de tallas, al no 
establecerse diferencias significativas entre distribución de tallas (p= 0,538), excepto para los anzuelos Nº 2 
y 6 (p= 0,084), al identificarse diferencia por efecto del tamaño de anzuelo. Las longitudes medias estimadas 
fueron 119,7 cm, 116,8 cm, 118,3 cm, 115,0 cm y 113,7 cm, para los anzuelos Nº 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. 
El tamaño de anzuelo mostró un fuerte efecto sobre el tipo de enganche (p= 0,002), presentándose con mayor 
frecuencia los enganches en la agalla (53,1%) y boca (44,6%). Generalmente los enganches en la agalla son 
ocasionados por los anzuelos grandes (Nº 2 y 3), mientras que los de boca son realizados por los anzuelos 
más pequeños (Nº 5 y 6). La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) global del longline experimental fue 
1,2 ejemplares de perico para un esfuerzo de 1000 anzuelos por hora, lo que representa la tercera parte de la 
CPUE estimada para la flota comercial.
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ABSTRACT
Chacón G, Salazar CM, Alarcón J. 2015. Hook size effects on catch and sizes of mahi mahi Coryphaena hippurus. 
Inf Inst Mar Perú. 42(2): 220-229.- High interspecific selection of experimental surface longline evidenced 
by capturing 130 units mahi mahi Coryphaena hippurus (87.8%) of the total of 148 specimens that included 
8 species among fish, turtles and cephalopods; as bycatch one hitch haul turtles (Chelonia mydas and Caretta 
caretta) was recorded. The most efficient bait to catch mahi mahi was smaller caliber (No. 6) which captured 
24.6%, the least efficient was the No. 5 (16.9%); however, by two-way ANOVA was established that there was 
no effect of hook size on the number of fish caught (p= 0.963). The hooks did not show a selection of sizes, 
to be established significant differences between size distribution (p= 0.538), except for No. 2 and 6 hooks 
(p= 0.084), which was identified unlike the effect of hook size. The mean lengths were estimated 119.7 cm, 
116.8 cm, 118.3 cm, 115.0 cm and 113.7 cm, hooks for No. 2, 3, 4, 5 and 6, respectively. The hook size showed 
a strong effect on the type of engagement (p= 0.002), were more frequently the hooks in the gill (53.1%) and 
mouth (44.6%). Generally the hooks in the gill are caused by large hooks (No. 2 and 3), while the mouth are 
made with smaller hooks (No. 5 and 6). The catch per unit effort (CPUE) Overall the experimental longline 
was 1.2 specimens to an effort of 1000 hooks per hour, representing a third of the estimated CPUE for the 
commercial fleet.
 Keywords: Coryphaena hippurus, hooks, catch
EFECTOS DEL TAMAÑO DE ANZUELO SOBRE CAPTURAS 
Y TALLAS DEL PERICO Coryphaena hippurus
HOOK SIZE EFFECTS ON CATCH AND SIZES OF MAHI MAHI Coryphaena hippurus
1. INTRODUCCIÓN
El Perú, es uno de los países en el mundo que más 
captura Coryphaena hippurus dada su demanda en los 
mercados interno y externo; sin embargo, su pesque-
ría aún no se encuentra reglamentada (tallas mínimas, 
zonas de pesca, artes, aparejos, métodos y sistemas de 
pesca), por lo que actualmente es posible capturar es-
pecies juveniles sin que se realice un control adecuado 
(ADEX, 2008).
El sistema de líneas superficial horizontal con anzuelos 
“longline” (ISSCFG: LL 09.5.0), es el principal arte de 
pesca para la captura de especies oceánicas como el peri-
co. Según Salazar et al. (2009) en la flota espinelera arte-
sanal de la zona centro-norte del Perú, se identifican dos 
subgrupos asociados al tipo de cobrado de la línea: ma-
nual (tipo Paita-Salaverry) y mecánico (tipo Chimbote).
Los desembarques de la flota espinelera periquera 
presentaron una tendencia creciente a partir del 2001; 
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sin embargo, la disponibilidad del recurso presentaba 
una tendencia decreciente en los últimos años (Solano 
et al. 2008), esto debido al mayor esfuerzo pesquero, 
ocasionado por el incremento en el número de 
embarcaciones y la cantidad de anzuelos utilizados, 
además de la variación del tamaño de anzuelo del 
Nº 3 al Nº 5 en la última temporada de pesca.
Con la finalidad de contribuir a la determinación de 
parámetros técnicos del arte de pesca para la cap-
tura del perico, la selección de especies, eficiencia 
de captura y selección de tallas, se presentan los re-
sultados del uso de un longline experimental de es-
tructura mixta conformado por la unión de cuerpos 
para cobrado manual y mecánico, con mil anzuelos 
tipo J Mustad Kirby Sea Ringed, distribuidos sobre 
la línea de mayor a menor calibre o tamaño: Nº 2, 
3, 4, 5 y 6.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
En el marco de la prospección simultánea Perú-
Ecuador “Evaluación de la biología y pesquería 
de Coryphaena hippurus perico/dorado” y a bordo 
del BIC-IMARPE V, se realizó en tres etapas 12 
operaciones de pesca con espinel y redes de enmalle 
superficiales, entre el 10 de febrero y 1 de marzo 
2010 (verano), las temperaturas superficiales de mar 
variaron entre 23,5 y 27,8°C.
Área de pesca.- La zona de pesca estuvo localizada en 
la parte centro-norte del litoral peruano, entre 5°00’ y 
10°15’S, en el área comprendida entre las 43 y 205 mn. 
La primera etapa se inició en el puerto de Chimbote 
hasta el puerto de Salaverry, la segunda de Salaverry 
al puerto de Paita y la tercera de Paita a Salaverry.
Arte de pesca.- Se utilizó el sistema de líneas (longline) 
también llamado espinel de superficie y sets de redes 
de enmalle, siendo el longline superficial (Fig. 1) el 
principal arte de pesca para la captura de especies 
oceánicas como el perico.
El espinel superficial horizontal (ISSCFG: LL 09.5.0), 
estuvo compuesto por una línea madre de diez mil 
brazas de longitud, suspendiendo mil reinales de 4 a 
4,75 bz de longitud, conteniendo anzuelos tipo J Mus-
tad Kirby Sea Ringed calibre Nº 2, 3, 4, 5 y 6. La distri-
bución de los anzuelos se realizó de manera alterna-
da y secuencial en sets de 100 anzuelos de diferente 
calibre, colocándose banderines en secciones de 250 
anzuelos. Este tipo de distribución ha sido usado en 
experiencias de selectividad de anzuelos en Ecuador 
y Panamá.
Línea madre: estructura mixta conformada por la 
unión de cuerpos para cobrado manual y mecánico 
(hidráulico), armados con cabo de polietileno torci-
do color verde con diámetro de 5,5 mm (manual) y 
6,0 mm (mecánico). El diseño para cobrado manual 
fue un cuerpo corto que contuvo 3 anzuelos (20 bz) 
(Fig. 2), mientras que el mecánico contenía 5 anzue-
los (40 bz) (Fig. 3), colocándose en ambos una gaza 
en un extremo del cuerpo, con la finalidad de cortar 
rápidamente secciones que sufrieran enredos.
Figura 1.- Espinel de superficie, distribución alternada y secuencial de anzuelos según tamaño
Figura 2.- Cuerpo para cobrado tipo manual
Tamaño de anzuelo en captura de pericoChacón, Salazar, Alarcón
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Reinal: cada 10 bz se colocó un reinal. El reinal para 
el cobrado manual constaba de una driza de 3 bz, de 
material PA con 3,5 mm de diámetro, una driza de 1 
bz de monofilamento multicolor de Ø 1,4 mm, conec-
tado al anzuelo tipo J; mientras que para el cobrado 
mecánico, se le adicionó una línea de 0,75 bz de longi-
tud, de material PP de Ø 5,0 mm, denominado “pata”, 
para fijar el reinal en la línea madre y de esta forma 
disminuir enredos.
Anzuelos: se utilizaron mil anzuelos tipo J Mustad 
Kirby Sea Ringed, divididos en 200 anzuelos por 
calibre N° 2, 3, 4, 5 y 6 (Fig. 4), alternándose set de 
100 anzuelos de cada calibre a lo largo de toda la línea 
madre (Fig. 1). Las dimensiones de los anzuelos se 
especifican en la Tabla 1.
Figura 3.- Cuerpo para cobrado tipo mecánico
Tabla 1.- Dimensiones de los anzuelos Mustad Kirby Ringed (Quality 100) 
usados en el estudio
Figura 4.- Anzuelos de calibre N° 2, 3, 4, 5 y 6 utilizados en el estudio (www.mustad.no)
Número 
anzuelo 
No. 
Abertura 
Gape 
(mm) 
Longitud 
frontal 
Depth 
(mm) 
Longitud 
total 
Length 
(mm) 
Garganta 
Throat 
(mm) 
Diámetro de caña 
Shank diameter 
(mm) 
Tamaño 
absoluto 
Gape x 
Length 
(mm2) 
% de 
incremento 
en tamaño 
2 26,3 36,7 84,8 33,1 3,5 2230,2 127,7 
3 22,2 34,6 73,7 31,3 3,2 1636,1 67,0 
4 22,1 29,1 65,4 26,2 3,0 1445,3 47,6 
5 18,9 25,4 61,9 22,4 2,9 1169,9 19,4 
6 18,8 22,8 52,1 20,7 2,0 979,5 --- 
Carnada.- En once lances, se utilizó como carnada el 
calamar gigante o pota Dosidicus gigas en estado fres-
co, capturado horas previas al lance; aprovechándose 
las partes del tubo y aletas (Fig. 5), en un lance se usó 
barrilete Katsuwonus pelamis congelado (Fig. 6); cada 
carnada fue seccionada y encarnada en los anzuelos 
J2, J3, J4, J5 y J6. Las pruebas con tamaños de carnada 
contemplaron dos casos:
1.	 Carnada de tamaño similar al usado por la flota 
comercial para anzuelos de calibre No. 4 y 5 con 
dimensiones 94x22x20 mm.
2.	 Carnada con corte proporcional al tamaño de 
anzuelo; con dimensiones 121x23x20 mm (J2), 
103x23x19 mm (J3, J4) y 86x25x20 mm (J5, J6) 
(Fig. 7).
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Las redes de enmalle superficiales (ISSCFG: GND 
07.1.0), se dispusieron en un set conteniendo 11 pa-
ños: 10 de monofilamento: 3 ¾” (2 redes), 4” (4 redes), 
5” (4 redes) y 1 de poliamida de 6”, fijándose en la em-
barcación durante el tiempo de reposo, con la finali-
dad de capturar ejemplares pequeños poco accesibles 
al espinel.
Captura por unidad de esfuerzo.- La captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE) se calculó dividiendo 
el número de individuos (captura) entre el esfuerzo 
pesquero, considerando la relación: Nº de anzue-
los/1000*horas efectivas de pesca.
Selectividad.- Acorde con el manual de estimación de 
selectividad para redes de enmalle y espineles (FAO, 
2000), el método que más se ajusta a los experimentos 
a realizar es la estimación indirecta, donde la pobla-
ción disponible al arte de pesca es desconocida.
El método de Holt (Holt 1963) es comúnmente 
usado para la estimación de selección del longline 
(Cortes-Zaragoza et al. 1989); siendo éste restrictivo 
al asumir la curva normal como modelo de selección, 
además asume la igualdad en el poder de pesca y 
esfuerzo.
Donde Lm es la longitud óptima para el tamaño de 
anzuelo analizado el cual se obtiene como: 
Donde , m: abertura del anzuelo
Enganche.- Se cuantificó el tipo de enganche del 
anzuelo con la finalidad de establecer algún tipo de 
relación con el tamaño del anzuelo; se identificaron 
los enganches en la boca del pez, agalla, estómago y 
cuerpo (Fig. 8).
3. RESULTADOS
Operaciones de pesca.- Se ejecutó un total de 12 ope-
raciones de pesca; en cada operación se realizó un 
lance con espinel superficial y set de red de enmalle, 
excepto en el lance 7 debido a condiciones poco favo-
rables para el calado de la red. Se capturó un total de 
301 ejemplares (1775 kg), de los cuales 148 correspon-
dieron al espinel (1414 kg) y 153 a la red de enmalle 
(361 kg) (Tabla 2).
Figura 5.- Corte de pota: tamaño comercial
Figura 6.- Corte de carnada filete barrilete: tamaño estándar
Figura 7.- Corte de pota: tamaño proporcional al anzuelo
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Figura 8.- Tipos de enganche: a) boca, b) agalla, c) estomago
a) boca
b) agalla
c) estómago
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Composición de especies.- Se capturó 10 especies 
correspondientes a peces, tortugas y cefalópodos, 
predominó la captura del perico (espinel) y barrile-
te (redes de enmalle superficiales) (Fig. 9).
Con el espinel, se capturó 148 especímenes entre pe-
ces, tortugas y cefalópodos, destacándose los engan-
ches de perico (87,8%) y la incidencia de escolar negro 
Lepidocybium flavobrunneum (1,4%) y tortuga verde 
(6,8%) y amarilla (1,4%).
Tabla 2.- Datos de las operaciones de pesca con espinel y redes de enmalle
Figura 9.- Composición de especies por arte de pesca: espinel y enmalle superficiales
Tamaño de anzuelo en captura de pericoChacón, Salazar, Alarcón
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Con la red de enmalle, se capturó 361 kg, detectándo-
se 4 especies de peces (1 Coryphaenidae, 2 Scombri-
dae, 1 Exocoetidae), correspondiendo el 71,5% al ba-
rrilete, seguido por perico (24,4%), también se capturó 
el pez volador Hirundichthys rondeletii (2,2%) y barri-
lete negro o melva Auxis rochei rochei (1,9%) (Tabla 3).
Captura por unidad de esfuerzo (CPUE).- La captura 
del espinel experimental varió de 0,1 a 3,0 ejemplares 
de perico para un esfuerzo de mil anzuelos por hora 
(Tabla 4). Los valores más altos fueron registrados en-
tre las 90 a 150 mn de distancia de costa (Fig. 10).
La CPUE global del espinel experimental fue estima-
da en 1,2 ejemplares de perico en una línea de 1000 
anzuelos por hora.
Tabla 3.- Especies enganchadas y enmalladas en espinel y redes de enmalle superficial
Tabla 4.- Esfuerzo pesquero y captura por unidad de esfuerzo por lance y global
Eficiencia de anzuelos.- El anzuelo más eficiente fue 
el de menor tamaño o calibre (Nº 6), capturando 32 
ejemplares de perico (24,6%), seguido por el N 3 con 
(21,5%), Nºs 2 y 4 (18,5%) y el menos eficiente fue el 
Nº 5 (16,9%) (Fig. 11); sin embargo, mediante el ANO-
VA de dos vías se estableció que no existió efecto del 
tamaño de anzuelo sobre el número de ejemplares 
capturados (p= 0,963).
Enganches.- El tamaño de anzuelo presentó efec-
to significativo sobre el tipo de enganche (p= 0,002), 
presentándose con mayor frecuencia los enganches 
en la agalla (53,1%) y boca (44,6%). Generalmente los 
enganches en la agalla se produjeron con los anzuelos 
grandes (Nº 2 y 3), mientras que los enganches de boca 
con los anzuelos más pequeños (Nº 5 y 6) (Fig. 12).
Familia Especie Nombre común Número % Peso (kg) % 
Espinel 
Coryphaenidae Coryphaena hippurus Perico 130 87,8 1092 77,2 
Gempylidae Lepidocybium Escolar negro 2 1,4 25 1,8 
Gempylidae Gempylus serpens Escolar serpiente 1 0,7 1 0,1 
Scombridae Katsuwonus pelamis Barrilete 1 0,7 5 0,4 
Carcharhinidae Prionace glauca Tiburón azul 1 0,7 50 3,5 
Ocythoidae Dosidicus gigas Pota 1 0,7 1 0,1 
Cheloniidae Chelonia mydas Tortuga verde 10 6,8 200 14,1 
Cheloniidae Caretta caretta Tortuga amarilla 2 1,4 40 2,8 
Total 148 1414 
Enmalle 
Coryphaenidae Coryphaena hippurus Perico 12 7,8 88 24,4 
Scombridae Katsuwonus pelamis Barrilete 96 62,7 258 71,5 
Scombridae Auxis rochei rochei Barrilete negro 20 13,1 7 1,9 
Exocoetidae Hirundichthys Pez volador 25 16,3 8 2,2 
Total 153 361 
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Distribución de tallas.- Los anzuelos no evidenciaron 
una selección de tallas, al no determinarse diferen-
cias globales significativas entre las distribuciones de 
tallas (p= 0,538), ni longitudes medias del perico por 
efecto del tamaño de anzuelo (p = 0,598) (Fig. 13).
Las longitudes medias estimadas de perico fueron 
119,7 cm, 116,8 cm, 118,3 cm, 115,0 cm y 113,7 cm, 
para los anzuelos experimentados; esto indicaría 
que un incremento en el tamaño del anzuelo no 
necesariamente reduce la captura de especímenes 
más pequeños (Erzini et al. 1996, 1998).
Figura 12.- Enganche por tamaño de anzuelo
Figura 10.- CPUE según distancia a costa
Figura 11.- Eficiencia de anzuelos
Figura 13.- Distribución de tallas según anzuelo
Figura 14-. Distribución acumulada de tallas
Al analizar la distribución acumulada de los an-
zuelos Nº 2 y 6 (incremento de tamaño de anzuelo 
en 127%), se observó cierta diferencia entre ambas 
distribuciones acumuladas (Fig. 14, Tabla 6); al 
realizar la comparación de medias para estos an-
zuelos se determinó una diferencia significativa al 
90% de confianza (p= 0,084), que guarda concor-
dancia con cambios reportados en la estructura de 
tallas, cuando se incrementa el tamaño de anzuelo 
por encima del 111% (Koike et al. 1968, Kanda et 
al. 1978).
Tamaño de anzuelo en captura de pericoChacón, Salazar, Alarcón
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4. DISCUSIÓN
La tendencia del uso de tamaños de anzuelos para la 
captura de perico, está determinada por la estaciona-
lidad en tallas y abundancia del recurso; Salazar et 
al. (2009) identificó la siguiente estrategia: utilizan an-
zuelos Nº 5 en presencia de ejemplares pequeños al 
iniciar la temporada de invierno (junio), luego varían 
el tamaño de anzuelo al Nº 4, cuando se presenta ma-
yor disponibilidad de ejemplares grandes en la tem-
porada de verano (enero).
Se observa en los últimos años una tendencia a utilizar 
anzuelos de menor tamaño pero de similar abertura, 
como en el caso del Nº 3 y el Nº 4; por lo que es necesa-
rio fijar un calibre o tamaño de anzuelo óptimo. Cabe 
indicar que en las dos últimas temporadas de pesca 
el uso del anzuelo Nº 3 fue escaso o nulo en la flota 
comercial (Com. Pers. Mario Huerto).
En base a las experiencias realizadas, se puede esta-
blecer que no se han registrado efectos significativos 
del tamaño de anzuelo sobre distribución y selección 
de tallas de perico para los anzuelos Nº 3, 4 y 5; solo 
se presentaron diferencias en los anzuelos Nº 2 y Nº 6, 
debido al incremento en el tamaño y abertura de an-
zuelo del orden del 127,7%; técnicamente no se puede 
establecer un tamaño de anzuelo comercial óptimo 
para la captura del perico, y es necesario efectuar más 
repeticiones para validar estos resultados.
Las longitudes medias de captura tienen cierta 
tendencia asociada al tamaño o calibre de anzuelo; 
sin embargo, estadísticamente no existen diferencias 
Tabla 6.- Frecuencia simple y acumulada de tallas según tamaño de anzuelo
entre las longitudes medias por efecto del tamaño 
de anzuelo. Del análisis de la prospección Cr. 1002-
03, realizada en la temporada de verano 2010, los 
porcentajes de ejemplares menores a 90 cm fueron 
inferiores al 5%, por lo que se sugeriría que cualquier 
tipo de medida de protección al recurso de manera 
precautoria deba orientarse sobre la temporada de 
pesca, hasta determinar con exactitud el tamaño de 
anzuelo óptimo.
Algunos estudios indican que el tamaño de carna-
da tiene mayor efecto sobre la selectividad que el 
tamaño de anzuelo (Johanessen, 1983); sin embar-
go, el pescador se mostró reacio a modificar las di-
mensiones y corte de carnada, argumentando que 
mermaría la eficiencia del arte, por lo que es más 
complicado establecer reglamentación sobre el ta-
maño de carnada.
5. CONCLUSIONES
−	 Se estableció alta selección interespecífica del 
espinel superficial, capturando 87,8% de perico 
Coryphaena hippurus, entre 8 especies representan-
tes de peces, tortugas y cefalópodos.
−	 No existieron diferencias significativas en el nú-
mero de ejemplares de perico capturados por 
efecto del tamaño de anzuelo.
−	 Estadísticamente, no se identificó una selección 
de tallas para los anzuelos de calibre Nº 3, 4, 5; 
sólo los anzuelos 2 y 6 mostraron diferencias 
significativas (p= 0,084).
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−	 Se determinó un efecto del tamaño de anzuelo 
sobre el tipo de enganche, identificándose que 
los enganches en la agalla fueron ocasionados 
por los anzuelos grandes (Nº 2, 3), mientras que 
los enganches en boca por los más pequeños 
(Nº 5 y 6).
6. RECOMENDACIONES
Continuar con los experimentos, limitando los tama-
ños de anzuelos a los actualmente usados por la flota 
comercial espinelera (calibres Nº 4, 5), estandarizando 
el corte de carnada al tipo comercial. Incluir en los ex-
perimentos con carnadas alternativas a la pota, debido 
a los indicios de disminución de la eficiencia de carna-
da pota ante la presencia de la presa pez volador.
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